

















































































                       1994年以来我国主要商品税变化情况表                               单位：亿元
年 份 税收总收入
          增值税             营业税             消费税                   关  税
税 额 比 重(%） 税 额 比 重(%） 税 额 比 重(%） 税 额 比 重(%）
1994 5 070.8 2 661.3 52.5 680.2 13.4 516.0 10.1 272.7 5.4
1995 5 973.8 3 038.6 50.9 869.4 14.5 566.0 9.5 291.8 4.8
1996 7 050.6 3 516.6 49.9 1 065.4 15.1 642.4 9.1 301.8 4.3
1997 8 225.5 3 910.0 47.5 1 353.4 16.4 715.1 8.6 319.5 3.8
1998 9 093.0 4 301.9 47.3 1 608.0 17.7 838.1 9.2 313.0 3.4
1999 10 315.0 5 032.1 48.8 1 696.5 16.4 854.6 8.2 562.2 5.4
2000 12 665.8 6 149.3 48.5 1 885.7 14.9 877.3 6.9 750.5 5.9
2001 15 165.5 7 090.8 46.8 2 084.7 13.7 946.2 6.2 840.5 5.5
2002 16 996.6 8 141.2 47.9 2 467.6 14.5 1 072.5 6.3 704.3 4.1
2003 20 466.1 10 096.3 49.3 2 868.9 14.0 1 221.7 6.0 923.1 4.5
2004 25 718.0 12 588.9 48.9 3 583.5 13.9 1 550.5 6.0 1 043.8 4.0
2005 30 865.8 10 698.3 34.7 4 231.4 13.7 1 634.3 5.2 1 066.2 3.4
2006 37 636.3 12 894.6 34.7 5 128.9 13.6 1 885.7 5.0 1 141.8 3.0




























































































































































































  税制改革    Tax Reform
